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Conociendo 
naturaleza de 
que esws inconvemenses no dependen tanto de Ia 
las cosas, como del modo de enseñarlas; me he 
propuesto abrir en la Química un nnevb rumbo, según mi 
:modo de pensar, mas conforme al que sigue la naturaleza. No 
se me ha oonltado sin embargo que de este modo queriendo 
evitar una dificultad, me metía en otra, y que me sería impo- 
siMe allanarlas todas; pero me atrevo a decir que las que 
quedan por resolver, no dependen del sistema que me he pro- 
puesto, sino qiie son conseqüencias del estado imperfecto en 
que se halla la ciencia. Tiene ésta muchas lagunas que inte- 
rrumpen la serie de los hechos, y exigen suplementos embara- 
eosos y difíciles. Carece de la ventaja que tiene la Geometria 
elmental de ser una ciencia completa; y cuyas partes e s t h  
íntimamente ligadas entre sí ;  pero por otra parte su marcha 
actual es tan rápida, y el sistema que sigiie la doctrina mo- 
derna en la colocación de los hechos tan .ventajoso, que po- 
demos esperar veda en nuestros días muy cerca del punto de 
pefeccion de que es susceptible. 
H~abiéndome propuesto segui-r con todo rigor la ley de uo 
dedueir más conseqüencias de las qne presenten los experi- 
mentos, ni snplir nada de lo que callen los hechos, no puedo 
comprehender en esta obra aquella parte de la Química, que 
quizás llegará a ser algún día la más exacta, y es l a  que 
trata de las afinidades químicas o atracciones electivas. 
Los señores Geoffroy, Gellert, Bergman, Scheele, Morveati, 
H iman  y otros, han recogido ya una multitud de hechos par- 
ticulares, que solo falta colocarlos en el lugar que les corres- 
ponde; pero carecemos aún de datos principales, o los que 
tenemós no son bastante exactos y rigurosos para que puedail ' 
servir de base fundamental a una parte tan esencial ae l a  
Química. Además la ciencia de las afinidades es respecto a 
la Química ordinaria lo que la Geometría trascendental res- 
pecto a la elemental; y me ha parecido que no debía compli- 
car con tan grandes dificultades unos elementos, que por su 
sencillez y claridad serán comprehendidos, según espero, por 
una gran parte de los lectores. 
Acaso un sentimiento de amor propio habrá dado impor- 
tancia a estas reflexiones, sin que yo lo haya percibido. MT. 
- 
I"' 
,. < 2 ,,>l - , ' , : m. ,-,: 
i 1 de {Morveau está phra pablicar al artículo Afinidad en la En- - -. ., .g 
- , cidlopedia metódica, y he creído no debía traba.iar sobre el a :,? 
, . No dexara de extrañarse que en un  tratado elelizentd como , .  
, - .  
1 , ' el presente se omitan las partes constitutivas JT elementales de -M: '" 6' 
los cuerpos; Pero debo ad~er t i r  que el empeño que tenemos . '  >!-+j 
- $a! 
de que todos los cuerpos naturales se compongan úiiicamente - , -S  )M
+. - 
,. 21t da tres o quatro elemeiltos, es una ppocupación heredada de 2% 
-1. los filósofos (=riegos La admisión de quatro elementos para la . 
. -.t. 
formación de todos los -cuerpos conocidos por la sola diversi- - : zJ l i  
dad en sus progorciones, es una pura hipótesis imaginada mu- , ,y 
cho antes que se tuviesen las primeras nociones de la Física "4 4 
' , / O  
experimental y de la Química. Se oarecia de hechos, y sin h. 
% ) 1  1 ellos se formulaban sistemas, y ahora que los tenemos, parece i:' 
$:I que nos empefíamos en no admitirlos, si no se coilforman con ;: 
. -1 1 
; nuestras preocupacion'es: tal es el poder que tiene y tendrá 
1 
>'y$ 
en las generaciones f u t u ~ a s  la autoridad de aquellos paires 
de la filosofía humana. 
Pero lo digno de notar es, que entre aquellos Químicos que 
segpían ia doetrina de los quatro elementos, no hay ninguno 
que en fuema de los mismos hechos, no se haya visto forzado 
a admitir mayor nfimero d,e ellos. 
P así se ve que los primeros Químioos que escribieron des- 
pués de  la renovación de las letras, miraban al azufre y la 
sal como sustancias elementales, que entraban en la combina- 
ción, de muchos cuerpos, que es lo mismo que reconocer seis . ~ 
elementos en lugar de quatro. Becchero admitía tres tiernas, . ":?>: :$ *,$ ,v 
5 - /,j$ 
de cuya combiización y proporciones deduoía la diferencia , . ,U . - 
. .:.-.Q 
' . . -<e  que se advierte entre las suitanciae metiilicas. Stahl modificó . 4. ~3 47,: \ 
e&e sistema; y los Qnímicos que le hap sucedido han hecho . 
, 
en él algunas variaciones; pero todos se han dexado llevar del 
. c.- 6%' 
- espíritu del sig10,'que se contentaba con asekoiones sin pwebas; 
!'*' 
. $- 
A quando más tenía por tales las probabilidades más ligeras. ' . '. . $ 
Todo quanto puede decirse sobre el r i h e r o  y naturdisa de ' ,TI& 
Iir* 
los elementos, se reduce, en mi. sentir, a digputas puramente J ,$: 
--;;'l.? 
metafísicas, y que son unos problemas indeterminados, que ,h..' L 
, , ?$ 
B~ aadaiiten muchas solucioiies, sierido probable qw ninguna de * : id$ 
l' ellas sea tal vez eonforae con la naturaleza. Me coatentaré . . ,.) 2-45 1 <id 


. -  
igualmente $1 n+e genéi-im de ~ M O B ,  t m ~ d .  dd
'prhieipia &&a, k.rm hemos difkrerkal~d~ deaptrE4s: coa aom- 
bre p.&i.ieulfil~ del metal a %m pefieam, 
&a# r;et%-~i~as eombwtibhs q-ai '~irve~ de psiaeipio mpeaf- 
Ew g psrtioixlar los; &idcm y 6Gdm metBhw, pu~dea br- 
Kir %m&&& de psiaeipio ~~miá.11 m un& niulsitud de jsn8 
Por mu&a tiempo ~01~tmen.tzt &e nseefieon de mte g h w o  h 
w~binad~aa  dfetrmm ; pera cá5mh @m lo& e ~ e s < k m t ~ &  de 
M.. N. T%adwniflr~d.@:~ BEmge y Berthallet? qqe el. o~rbgn 
e5ml31L53$, @,a el.hierro, y amsta tambihn cm ~ t m  maehm me: 
txgfu~ 66% &ver& p~opil~rd~nm ~ , d h  aeem, 
qae e% iWom $e ~ombina con mneh~s smttbn- 
eiw metkliwao. Hemw ~ e d d l ~  pu@% todm eetm ombinaeiona 
hrm nmbres ga6ricm derivadm dd de la ~ w b e h  elsmfm, 
y dM&m uñá k31minaei6n qnd rep-nte, esta aadagf~;, y
lw hem0t3 espcif imdo eoil ahs n a a k  torplekdo de k m b %  
~u&tmeÍa* 
h Ngma qayor tl.E"mnlkisZ pm&at&k h menc.1atum de los 
CUePpOB P ,~~PW$*  de %~"CMP -m@i& $km,~je6ra> kmt6 @U 
a h m q  mmtx par na pm&r m~em km t n d w a  de prin- 
~ip20a e~&~itmtiva~ sin emplea nombre$. m& mrnpamtora. gn. 
b l e a ~ ~ ~ s  de esta zz~tnr&la~a+ @amo. por e9eapZo la ~p,ealm 
nmLT.&as, h6mw Leaitdr~ qae romiiderss: 1s el ps%nc$pla a&fi7 
e ~ m b ,  que 8% el c m & a  a fodk; S* BI prli~~i:igio ~ a i o & @ ~  
.qxm conr;rtituye an &ida pmpia; r 3 ~  la, b;l%ss sal.ímUl, tkmi3a o 
~itib~am, qua d e m b  b wpeeie particular de cada. 4. 
Ei aomIs!m de a&& sda &w e9d hj% tomad@ del prjaeipia 
a&%imb1e4 que ,m ,
~pe-e ie  mn el aoznk~e dp, h bam 
mta1w qme -L m p@~uiila?r. < 
gae mti! c o q u e  4 e  mxhnm %re@ p&~&- 
+ia, pude, pbictlikm~to m i iat~da muy. &vwm WP I& sola. dife- - 
~ m c i a  en m pmyl-a~v$rnes~ BITE 1 ~ t q ~ e  *%a, Li~<3txima nam- 
40 w h & a  BB tmmi~seián, y haeien4da mi- 
da.~ las selm,'$ne se h4lm mal mimo ~"éado~ 
- h e o s  , wa~aemB 1 qm. pul m1a ~1 nomb3re 

h pwtd ai%tbiaa ik! la ciie.neii y t m h l  de.$na gfrorafcsorw, s, :m 
$-e .% .--. 
; perder de el a~bjato principal, y famar  Q T A ~  obra* a&yra '::?Y 
Jectiir~ a e ~ f ~ l '  muy ae~agr&hI~- ~ a m  IDS pprin6ipiaatm. Ni La , 
higkoria de la aienaiex ni 1& del espri~itu htimanG deben eiltrar- 
011 an tratade demental; en  61 sala debe bztsc~~se  kcrlidai y 
, 
cih~iclad, bapndo wn ,el unaLyor euihdo de hoda 1s qrxe b~eda ' 
distraer 19L bitehci6n: es un @mino qna debe im allanqndo d s  
7 ,ra&a, sla qne b quede tmpie~o qea pwda obwimrtr el m- ' 
, ~ o r  atrasa. Bi&&tmW d i f i k a ~ t m  ~ f ~ m e n  las r5mci~a par sf 
la amt%mkPe d~ +ir jantars, ds commiwnm ps4grooament-ite 
todas nneat~w fdemI oM&~~iozzm modo da ver las OQS~B, 
bm hecha qne m algliín madd Mari cmn&m tadm niestras 
peprteame &d~daiaa@nt@ a a ~ d a  uno. 
Lo que ttcabo'de dedi. &cama del orden, qae p.os p~cidi6irr 
he segniho tjn b iserie de- lato, praebas e idee, berte-ame Úd- 
, @amente B b primera parte de mta abra; en ella contiene ' 
, t s t h  b &~ptriiía que ba adap-tsda, y a la que he ~ r o e m ~ d o  ar , 
Ira fwma ~edaderammb ebmenw, 
La segulida parte tw m p m e  pfinoipdwente 'de la tabla 
t exo1akvsmente ; ; no m m6a que m comípmdio mt~y .earto de i rdhk iss ,  se;gtmet8dm d~ v~rfaé: g k m i  Eh, eEi la krew, pssb he $@&rito me.nnbm&te to&a i l b  ts-opedoaes ~&l&i~tl$ 8 115, Qniz.aím made~na, par ser una i . ebra deeeada haoe mncho tiempq - a~sr qw pueda ser dai 
ntilidad, La pr&e%i~a ae Ew eqpex%nmtüs rnaderr~ck 
nr9 m%& g~n~mlmenk mus.~a&aitSida; y aeaw hnbiera da- 
. & mejor be e~B@md@r, $ hi1tbf;e~o kmha myaree~ g-mgrm l a  
laciones. Y como el órden de esta tercera parte me ha pare- - 
eido arbitraria, solamente he cuidado de colocar en cada, Tino 
,.:le 
de sus ocho capítulos, las operaciones que tienen entre s í  más 
lanalogía. Es claro que no be podido tomar esta tercera parte de 
ninguna otra obra; y que en. los principales artículos solamente 
me podía servir de guía mi propia experiencia. Conc1uiré este 
Discurso preliminar, copiando literalmente algunos pasajes de 
la Lógica del Abate Condillac, los quales me parece qtie pin- 
tan con ancha propiedad el mtado- en que se hallaba la Qui- 
mica en unos tiempos muy vecinos a los nuestros, y que por. 
lo mismo que no se escribieron expresamente para el intento, 
deben ser de mayor peso, siempre qine sea justa su aplicación. 
En vez de observar las cosas que intentábamos conocer, 
hemos querido imaginarlas. De una suposición falsa en otra ' 
- igualmente falsa, hemos ido cayendo en'una multitud de erro- 
' 
res, que transformados 6x1 preocupaciones, hemos creído. por 
lo mismo que eran principios, y nos han extraviado cada vez 
más. En este estado solamente raciocinábamos por el mal há- . 
bit0 costraído : por tal manera, que d arte de abusar de las pa- 
labras qne no entendíamos, ha sido para no%otros toda nues- 
tra lógica, Puestas las cosas en este estado, y acum~ilados así 
10% errores, solamente hay un medio para restablecer el order 
ea la facultad de pensar, y es olvidar toda lo aprendido, ir : 
buscar nuestras ideas desde su origen, seguir su generación, 
- y como dice Bacon, regenerar el entendimiento humano. 
%te medio es tanto más difícil de practicar, quanto más 
instruídos nos creemos. De esta modo, las obras en que se tra- 
tasen las cienéias con mucha claridad, precisión y orden, e no 
serihn para todos ? Los qÚe nada hubiesen estudiado las enten- 
exetttado mejor sus obsemaciones, y se han explicado igual- 
m&te con la hisma precisión y exactitnd que' pusieran en 
'ellas: de' modo que corrigiendo la lengua, han raciociiiado mk- ' 


,'CH13í%$ ' , ,a?& 
, ana zaisaza deaorriba~~i6n o puede exp-t. la cama y. el 
p£ecto. 
Por e t a  salo, en la msmorips qne publiqa$ en 1774, wlw- 
aiáa de, Itz Aoedfgmia pag. 420, d~tsrniah dwle el na~brn de 
Buido &neo, p de mate* dd &rj pera trahajiandc~ des- .; . '*
1 +.i'," 
pub en eonpaSís de M. N. de Bdom~xt, B&baU&t y Four- . s. 
-,:r 
CPO$ wbm lil mformce de 1% l~ngua qzbka, o r e í m  ~ u e  de- ,'. . 
. ,.:'t Msla destehsw 'mtw pe r i f rm ,  que lalargan/ el dimur%oJ lo S 1 P . f  , m:?. 
- ' ,.,*? ha= mi-, ltiagnidr>-, menos c m c h ,  mmw elaro, y qize p.ar . % & .  
S . 8 'L? 
la o m a i n  IIO rep~wwtan idea bagtantt? E~XBEGS; y en comp- , i *  
- ,e$ 
N cu~neia d h m  v,l rsombrq de cd6 .~c t l  a 1s @auw d d  @dar, O L 
- ':Pd 
aqa01 fIuíd-o e~hentsmente d$stitlco que L pmduce. 
Asilemk da que a+& ex@r&i&n llena, auestro objeto en el & 
tems qw hemm adogkde, time la vcfnt~jae cle poder adoptar- 
se tu& q~uerte de naplajeaea, p c ~ q ~ e  a r i g o r  no fa r~o-  ' 
* so %upoxie~ qae el eaI&i~o sea u% m ~ t e ~ i á t  ~e$al, p w  como 
86 ver&por la l&tw & In que vartzm a expaner, ba&s qm 
s o  ua&txzm mpdsim enalquleirs que da'~~l8 lw usolsiezll~ ' 
de la rngt~ritn, y $6 pueden esaminar @m afeotm alJGkra~t8 
g matttam.Si$Icaman%~. 
bPem e& Is luz una &adiE~d&n da1 al&.ioo, o &te umiet 
modiQiaraci& ds b lmI E&& m rma ~ ~ & i & n .  que no pde- 
mw re~a1ver sn el a W a  w t d  de etumtms c3arnJ.acirnitrntm; 
y en aa siahme a ñ  que m he w~itado por ley no almitl~ mas 
que hetzhca, y e-n gxt3 sa prasma m lo pogile no ~ u p o m ~  snm ,< P 
i l i  
da lo que ellm pmataa, EE &@&a &P pm~W1í1&eak uom- 
. .o&& .,SI.. 
bres dlstin%~ a, lm e m w  gvp. pmdum ofe&m di&inM. Di$- 
.< . ,?; - .,.
' n , , s  
S tiilguiremos pum ePz km, da1 ea no por gejs- id ~::$q 4 
remas de cmdp@xxir en que Sigaen ~~a&dca&~ ooatrulw A .;.:2yrQ ,,".y$ 
~i dd t lm~  r :!.:h, 
-v 
mude y prodaasn ebn parte lo& rniwam efwtw* :& 
Lo qae a~z&u &e deeis fi%Stgria para, d&&paimr bien Ia 
idea que de& .$arm~& de p&bm aalórien r>; pero ias fdtáb 
qw adaml* o h  pnnt& -BE% diffe& y dar Ldw @qoW 
ael m d s  wn gm o1 cald~im km m IW merpm. ~apamto  
qua. mét&sia , astil penetra lm poso& de toda& las %m- 
tmkiw qae eo~acem* que xw ELsy tidjm al tmv& de ls 
qa,qiu no m w p e ,  y.,qae por BW&~&B~& qm k emtm- 
e . < L - , S  - ,  
* - ,  A .  8 




TL qupongo t&wPayente pkro notar %~.jor lo: qne pasa en rsq - 
'$8 teríor, y a m que en este p d o  de cdhr *,SU? 
den t-er 6x1 inmmadidad i a  M B ~ O B  deqt~o del agua. 
en mtte b&n h f r w s  F 0, cnyri mdb t~a* nq bode bzw- 
tanfe wi:Eno, y despuh de Eem~ de Iokr puse bm abaxo, . 
de mmem qse estu.Biesea~ ~ U S  bocas; d~wananiao sobri el fea- 
da del bañb. , 
Hecha esto w iatiooduxa dwpa& &tez ouE&ico m iul ma- 
- traz peque60 que tenía d cneUrs mmmaclo, ffiozrts ~iie ve ea : 
a b c : l e m e t i e n e 1 ~ ~ d e l b & a A B G D , g I t l ~ a r t ~ i h d  - 
de m enelle a4 o en c m  de los h ~ m  Y, eomo tm va regre- - 
sentado m la fig. 15. Lnego que el csrlm ,irnqt;~& a'hhacier h- 
presión e~ e3, éter entró ea, &dEcl&rii, y .c~nibix~~i;ndoBeici: el .
, tirt26á.ic0, Ie tran~furrnb B n  y fluido elktieo miicpne,  mn el 
qual llmh sntxe$ivamenlrs rnnehos f ~ ~ m  P $, , 
10 me detendrk o 
m0% elvido mrifoml;, q ~ e  m muy inBaaabls; pd)irgpe p m  
ello aion pm~is;m aJguncvs conaci~entw que no & e b ~  supom en 
miss Ittcfora; por 10 que l g a n d m  al ~Xtrto 4& ahora a& 
laeupq @hemar6 whmenta que exwr*mta no pxe- 
de existir d &t;er ea el plm~ta m que b M t a m a  &a en d mta- 
do aierifome; que si el pew de n n a t a  abáspew aa lugar de 
las 28 prilmdas &e meronri~ no  equid-e &a que a 20 B 24, 
no podríimas &tener al &tm m el esdado liqnido, e lo menm en 
verana; qnie par eouiaknte  aeris bpr~"iMe BLI fomaei6n ea 
d8;~renok el edor la mngm e a í  ig~1aZ1 d ~ U B  aewih el 
éter para p w r  del e~izdo lfqpido d d a d o  aeriforme, es pre- 
- 'dise que a ,eva;gore e;o las p r i m e  y que i i ~  ptopidade& 


6 e& lugar de ptrriiig~nes mmw e.uerpo~~ hexaedrm, ocke- 
droe, o de qualquie?  tría figura reg~lar; pero da igual ~olidez, , 
'h capaddad de las vaoios que demren entra si, no* serja. la 
misma, 'y aa po&& depoaihme en dlm tanta cantid~d de ale- 
iia. Lo m h o  debe d ~ e n r x i ~  de txiidw lios ~oaerpck de k nata- 
raleea, pise todos 108 intervalos que ms~irs, mdhuim entre 
E$, n6 son dtt igual cepkdai.: eap~c idd  depeade de lea ' 
figma y mrypnitud de esa msl&uleas, y de b &8taacia a &e 
se mantienen maa de; g.trm, 5egh 1% mIacidn qne hay entre la 
ea el sentido de aquela e a p m i h :  caplmSaGí de las 
cmrpt pmr e r . m t e ~ @ ~  k -te* tmkrp bien i w g h ~ d a ,  por 
los flsiaos I[nglw~ que fueron lw pr-imaroa qus tuvlwn no- 
cimas d a t a s  B O ~ B  wte p u t o .  E&Q $& hami intrtligible - 
con an sxemp10 1aeadv de Io que suit~de con el agm, y hacim- ' 
de alg&m mfiedams @obre l mado oou que =te flaida ha-, 
medees y denetre las mle:rpQs ;p n e ~  en las pqtFPS ~ b t ~ a ~ t o ~  con- 
viene siampre d v~alsreae de comparacfionm palpables. 
8i se mekn en wutt uno$ peda~os de madera, de distintw 
apeei%s, pero de igual 'v~lumen, dicha fluido & ie~ntreducir$ 
poca a poea en :n ~POT(YB p hchmh y. p~arn~n%to&n de pe- 
so; pero mdf a p c i e  de madera cadraitfp&-en ellas diferente , 
cantidd de agua: las m& porwm ligeras adrrpiti~hn ni& y 
. lm mh deli&tai, no 1a dsmrh pent?t~a~ carta caitidad; 
en fin, la 'p.omión'de,,&m~ embebiih clepaderbj tmbihn, be las. 
mo-l&cula~ mmt;ituti~w de la n w d ~ r ~ ,  y m m a p r  o menor 
afíluihria a;Dn este liquido, de meTte que las rriEbder& resinosw, 
par aempiir, ailncgne mny p~=rawi;ras 1a admitirBn m BO- &n- 
t i bd .  Prrr mm.t.!rd .qpe pademop daes que a pngapomióxa -que 
varrm la@ méLdezm, ya& ttambi&n 1% eapacialtd @ara, recibir . 
, el e n :  ttl 'ameñto de pego nas da& a eQnoccr lc c d h d  
, de agua qwe hapu &b~@rbido ;' pero iflormclu k oa.ntlcsaia de 
tque telaIan itnt~s det sq i~lme!mikn nao gt; poár& eanoesr l a "  
wktidad a 'hluta que evnteadPáa a.1 &ir de ella.. 
. 
,: 
,Lo m i m o  ~32ede 6ion tadw los cw.eqe8 imm~r~2ddrr$: en bi 'ea 
(filiL1; pero mma vivimos en media de ars 
okn los que tiene tldhe-~iia d d~Pica, 
El da*  c M C d o  err el qne e x k k  ien las eum-g~os par 
fuerza de afiaidad o de itt~tpceir>n, formkdo m parte de 
de de lw m q m  qqna nw deaa. $;aneml m e31perhen- 
N tamos e c a w ~ a  .&.no psr sl&n nnovimht .~  uo8, el @e fuere 
.y podemos como & x , ~ s .  qrri &tí+ w $ d d a  &ira@ sea-, 



. 
kPUP4TiES SINTETICOS D'EL CURSO LIBRE , 
DE QUEMICA ORGANICA 
qy-I.. ..- 
Lyr.+4 l 
?!f.+ - , I r  P'&m - lrnmufiv1& ? 
. 
- &tere de a o m w a r  mW 6:uW ele~enL&li de%& ~ Q O B ~ P  m 
,N? r;. - . . &$&p4 La exp&aja: ds vmim il,W E/;BB$~UD eamtg  ~ ü n  
. . las 9% ,'" 
$2- - sor +@%a, m6 ha W@ ob-wm&~ m& dwglori@~k&i6~ p 
1.< I.,- , * 
..e.¿ c6&u@%n .de i&m y caneep- qne a ~ e m  c'ai1dn11.a- $6~3 de%- 
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